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  ABSTRAK  
 
           Pendidikan multikultural mengisyaratkan bahwa peserta didik belajar bersama 
dengan individu lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling 
memahami. Yang lebih unik dan menarik lagi peserta didik yang berasal dari berbagai 
macam daerah, suku, budaya dan berbagai macam agama tersebut dapat hidup 
berdampingan dengan berbagai macam kegiatan keagamaan yang berbeda-beda pula. 
SDN Percobaan Palangkaraya sebagai obyek penelitian ini didasarkan pada suatu fakta 
bahwa SDN Percobaan telah memasukkan nilai-nilai multikultural dalam pengembangan 
kurikulum baik dalam aspek perencanaan, implementasi dan evaluasinya.  
          Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui perencanaan kurikulum Pendidikan 
Agama Islam berbasis multikultural di SDN Percobaan Palangka Raya (2) Mengetahui 
implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural di SDN 
Percobaan Palangka Raya (3) Mengetahui evaluasi kurikulum Pendidikan Agama Islam 
berbasis multikultural di SDN Percobaan Palangka Raya. Adapun fokus penelitian ini 
adalah manajemen kurikulum PAI berbasis multikultural di SDN Percobaan Palangka 
Raya.  
        Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar SDN 
Percobaan Palangka Raya. Subjek penelitiannya melibatkan kepala sekolah, 2 (dua) 
orang guru PAI dan Waka Kurikulum SDN Percobaan Palangka Raya. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan triangulasi.  
         Penelitian ini menunjukkan bahwa SDN Percobaan Palangka Raya; (1) Perencanaan 
kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis multikultural direncanakan oleh kepala 
sekolah dan dewan guru pada rapat kerja dewan guru SDN Percobaan Palangka Raya 
yang disusun oleh guru Pendidikan Agama Islam dengan menyisipkan nilai-nilai 
multikultural dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); (2) Implementasi 
kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di SDN Percobaan Palangka 
Raya adanya nilai-nilai multikultural dalam materi Pendidikan Agama Islam yang di 
ajarkan sesuai dengan Kompetensi  Dasar (KD) yang berhubungan dengan KI 1 dan KI 2  
yaitu kesadaran dan pengakuan serta penerimaan sikap, perilaku dan moral warga sekolah 
yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, seperti saling menghormati perbedaan yang 
beragam, seperti suku, keturunan, warna kulit, keturunan, agama, pekerjaan, dan 
sebagainya, (3) Evaluasi kurikulum PAI dilakukan setelah proses belajar mengajar dan 
pada akhir semester melalui ujian akhir semester dan ujian nasional.  
 
 









          Multicultural education suggests that students learn together with other individuals 
in an atmosphere of mutual respect, tolerance and mutual understanding. More unique 
and interesting students who came from various regions, tribes, cultures and various 
religions can coexist with various religious activities are different also. SDN Trial 
Palangkaraya as the object of this study was based on a fact that SDN Experiments have 
incorporated multicultural values in curriculum development both in terms of planning, 
implementation and evaluation. 
          This study aims to (1) Know the planning of the curriculum of Islamic education 
based multicultural SDN Trial Palangkaraya (2) Knowing the implementation of the 
curriculum of Islamic education based multicultural SDN Trial Palangkaraya (3) 
Knowing the evaluation of the curriculum of Islamic education based multicultural SDN 
Trial Palangkaraya. The focus of this research is based PAI multicultural curriculum 
management in SDN Trial Palangkaraya. 
          This study is a qualitative research with SDN Trial set in Palangkaraya. Subject 
research involves principals, two (2) teachers PAI and Waka Curriculum Experiment 
SDN Palangkaraya. The method used is observation, interview and documentation. Data 
were analyzed using triangulation. 
          These results indicate that SDN Trial Palangkaraya; (1) Planning the curriculum of 
Islamic education based multicultural made by principals and teachers in the board 
meeting the board of teachers at SDN Trial Palangkaraya prepared by the teacher of 
Islamic education by inserting multicultural values in Learning Implementation Plan 
(RPP); (2) Implementation of the curriculum of Islamic education based Multicultural 
SDN Trial Palangkaraya existence of multicultural values in a matter of Islamic 
education are taught in accordance with the Basic Competency (KD) associated with KI 1 
and KI 2 that awareness and recognition as well as acceptance attitude , behavior and 
moral school community carried out in various activities, such as mutual respect for 
differences of religion, such as ethnicity, ancestry, color, descent, religion, occupation, 
and so on, (3) evaluation of curriculum PAI performed after the learning process and at 
the end half through final exams and national exams. Results of this study concluded that 
Islamic religious education teachers as the key to success in improving the quality of 
education, should be the chief, waka PAI curriculum and teachers work together in 
planning, implementation and evaluation. 
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PEDOMAN TRANSILERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U1987, tanggal 22 Januari 
1988. 
A. Konsonan Tunggal. 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
Α Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
Λ ba’ B Be 
Π ta' T Te 
Τ sa' S es (dengan titik di atas) 
Ξ Jim J Je 
 
ha' H ha (dengan titik di bawah) 
δ kha' Kh ka dan ha 
ε Dal D De 
γ Zal Z zet (dengan titik di atas) 
ι ra' R Er 
κ Zai Z Zet 
pi Sin S Es 
τ Syin Sy es dan ye 




Dad D de (dengan titik di bawah) 
′ ta' T te (dengan titik di bawah) 
ƒ za' Z zet (dengan titik di bawah) 
♠ 'ain ‘ koma terbalik 
→ Gain G Ge 
″ fa' F Ef 
∂ Qaf Q Qi 
≡ Kaf K Ka 
 
Lam L El 
ℜ Mim M Em 
∅ Nun N En 
⊄ Wawu W We 
⊇ ha' H Ha 
∏ Hamzah ‘ Apostrof 
∠ ya' Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap. 
⊕⊆φ×♦Ν↵ Ditulis Muta’aqqidain 
∇φ♣ Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta` Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ϑ∩ Ditulis Hibbah 
⊆λΥ Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya). 
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Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan h. 
∏Β∈≈⊄⇐Α ↵ϕ• Ditulis karamah al aulia 
 
2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t. 
 
ϕ⊥°≈Α ∇Β•κ Ditulis     zakatul fitri 
 
D. Vokal Pendek. 
∫ 
Fathah ditulis A 
 Kasrah ditulis I 
⌠ Dammah ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis 
     A 
∈…ΨΒΥ Ditulis 
jahiliyyah 
Fathah + ya’ mati Ditulis 






Kasrah + ya’ mati Ditulis 
      I 
ℑ⊆ϕ• Ditulis 
karim 
Dammah + wawu mati Ditulis 
      U 
∼⊄ϕ↓ Ditulis          Furud 
 
F. Vocal Rangkap 
fathah + ya mati Ditulis Ai 
ℑ÷⊗∈Ι Ditulis Bainakum 
fathah + wawu mati Ditulis Au 
⊂≥ Ditulis Qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof 
ℑΝ℘ΧΧ Ditulis a’antum 
Πφ♣Χ Ditulis u ‘iddat 
ℑΜϕ÷θ ⊕≅⋅≈ Ditulis la’in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
I.  
a. Bila diikuti Qamariyyah 
xv 
 
∅ΦΑϕ×≈Α Ditulis          Furud 
piΒ∈×≈Α Ditulis Ai 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”  (el) nya 
 
∏Βℵν≈Α Ditulis as-Sama>’ 
οℵρ≈Α ditulis Asy-Syams 
 
 
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
∼⊄ϕ°≈Α ∠⊄γ ditulis   Zawl al furud 
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